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Jurnal yang terbit du.a kali setahun ini, bulan Maret dan September, berisi kajian-
kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, politik, ekonomi, sosial,
maupun budaya.
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Penyunting menerima tutisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain.
Naskah diketik dengan spasi 1.5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara
20-25 halaman. Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan peyunting...lenyunting
dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format,
tanpa mengubah maksud dan isinya.
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